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Рассматривалось четыре типа задач, при изучении плоской системы 
произвольно расположенных сил. К ним отнесли: статически определимые 
балки: одно-консольные, двух-консольные; рамы к арки. Вначале 
выполнялась проверка  степени статической неопределимости по формуле 
Л=Соп-3. Применялся принцип независимости действия сил, а также 
принцип освобождаемости от связей. составлялось 3 независимых уравнений 
статики Σx=0, ΣМk=0, ΣМb=0. после нахождения величины опорных реакций 
выполнялась проверка решений Σy=0, ΣМc=0, предварительно выбирая 
любую точку на ригеле или стойке рамы.  
Для нахождения опорных реакций в арке составлялось одно 
дополнительное уравнение статики, относительно «ключа» арки, для левой, 
или правой части арки. Затем изучались найденные величины опорных 
реакций: по величине и направлению. предлагались различные варианты 
загружения элементов с целью примерного равенства как вертикальных  Va, 
Vb реакций так и горизонтальных Ha, Hb. Далее рассматривались виды 
деформаций, отдельно, элементов горизонтальных и вертикальных. С 
обозначением величин внутренних силовых факторов: Q, M, N.  
Изучался примерный характер деформаций, показаны штрих-
пунктирной линией. Где указаны линейные и угловые их направления. 
